








下降。在市场经济条件下 , 政府管理价格 , 实质上是
为了更好地发挥价格在社会资源配置中的基础性作
用 。政府通过对价格的管理 ,一方面要扩大价格的积
极作用 , 另一方面也要限制价格的消极作用 。当前 ,





















接的办法 , 对每个行业 、每个企业进行指导 、
监督和检查 、这样由于工作难度较大 , 不可
能把价格管理好 , 向以间接管理为主的转
变 , 如根据不同行业的性质成立行业价格协











价格法律 , 只是制定了一些大的准则和规范 , 其实施
细则还需要物价管理部门结合当地的实际情况具体
制定。眼下 ,物价管理部门应以《价格法》刚刚颁布实
施为契机 , 加大对非法价格行为的打击力度 , 借此大












费的直接定价 , 这不仅是必要的 , 而且也是政府管理
价格的重要方面 。政府定价尽管在商品种类上是少
数 , 但由于这些产品或劳务在整个国民经济中的重
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价格信息 , 这些可以为企业提供很好的服务 。此
外 ,在建立有效价格信息系统的基础上 ,建立商情
分析系统 , 对未来时期的价格趋势和市场行情进


























而 ,成本概念相当模糊 ,它包含许多不同种类的成本 ,如社会平均成
本 、行业平均成本 、个别生产经营成本 ,其中个别生产经营成本又可
分为完全成本 、固定成本 、变动成本等等 。判定价格倾销应当依据哪
种成本呢 ?




营成本和市场供求状况 。而经营者定价所依据的生产经营成本 , 既
不可能是社会平均生产经营成本 , 也不可能是行业平均生产经营成
本 ,它只能是个别生产经营成本 。
第二 , 将个别生产经营成本作为判定价格倾销的依据 , 符合经
济规律 。个别生产经营成本低 , 价格可以不受行业平均成本或社会
平均成本的限制而相应降低 , 这有利于提高经营者市场竞争力 , 并
在市场竞争中获取合法利润 。同时 , 这也有利于促进经营者改进生
产经营管理 , 降低生产经营成本 , 为消费者提供价格合理的商品和
服务 。
第三 , 将个别生产经营成本作为判定价格倾销的依据 , 符合现
行成本核算工作的实际 。一方面 ,个别生产经营成本核算 ,一般都是
依据《企业财务通则》进行的 ,成本核算有统一的口径和标准 。对成
本的认定 , 有法定依据 , 一般不易引起争议 , 即使出现争议 , 也好依




据 ,既合法 ,又合理 ,也可行 。
有的同志不赞成上述观点 , 主张用行业平均成本作为判定价格




价格来实现 ,成本低 ,价格低 ,竞争力则强 。如果以行业平均成本为
判定价格倾销的依据 , 那么 , 价格高于个别成本而低于行业平均成
本的经营者就会被认定为是价格倾销而受到处罚 , 这将使低成本的
竞争优势难以发挥 。相反 ,少数经营者 , 由于个别成本极高 ,其价格
虽低于自身成本 , 但未低于行业平均成本 , 不能被认定为是价格倾
销 。这种打击先进保护落后的作法 ,显然是不足取的 。
第二 ,行业平均成本的核定 ,没有法律法规依据 ,以此作为认定
价格倾销的依据 ,容易发生争议 ,而且一旦发生争议 ,由于缺乏统一
的法律规范 ,难以解决 。
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